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1 ????? ????. ???????. ?.?. ?ү??????????? ????????. 
???????????. 2012 ??. 155 ???? ??? 
2 ????? ????. ???????. ?.?. ?ү??????????? ????????. 
???????????. 2012 ??. 155 ???? ??? 
3 ???????. ?????? ????? ???????. ???? ??????. ???
??? ү???? ?ө??үү???? ? . ??????, ? .??????????, ?. 
????????. ???????????. 2010 ??. 352 ???? ???
50 モンゴルの食と生業の現在
4 ???????? ?????? ?үү?. ???????????. 1999 ??. 102-103 
???? ???.
5 ????? ?? ??????. ???????? ????? ?ү???? ??????
? ??. ????? ??????? ????????? Ү?ү? ????????? ?
ө?ө??ү???. ???????????. 2000 ??. 59 ??? ??? 
6 ????? ????. ???????. ?.?. ?ү??????????? ????????. 
???????????. 2012 ??. 155 ???? ??? 
7 ????????? ?. ??????? ?үү????? ??? ?? ????? ?ө?
????? ?????????. ???????????. 2004 ??. 158 ???? ??
?  
8 ???????? ???? ??????. 74,75 ?????? ?ү??
9 ???????? ?????? ?үү?. ???????????. 1999 ??. 111-112 
???? ??? 
10 ???????? ?????? ?үү?. ???????????. 1999 ??.113 ???
? ??? 
